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Sai fora dos moldes COIllilluns e inaugura uma rna-
neira nova dentro da biographii3 rornanceada, este livro
de J~rj.co Verissirno en1 que se narra conl unla shnpli,ci-
dade alarrnanteecolll luna realidade que surprehende a
Vida da Don?;ella de Orlea.ns,
O auelor podia apresenta-la assim: "Aqui está o ro-
mance de Joana d'Arc. E' a história sinlples duma meni-
na sin:rples. Conta-la de lllaneir:a conlplicada e conspícua
seria trair a heroína e o therna."
Vcrnos desenrolar-se a rnaravilhosa vida de Joana
desde DornrenlY, dos sete annos, quando a caluponesinha
dansava e ,cantava ,corn os seus arnigos eUl torno da Ár-
vore das Fadas. Encontranlos a heroína num dia de sol,
á garupa dUIl1 burrinho peludo J CIn viagem para Sermai-
7e. onde mora o tio IIenrique, cura daquella aldeia, A.pren-
demos ahistoria de Merlin 9 o Encantador, de Melusina,
de S. CatharinaJ de S. Ma\rgarida e de S. Relnigio. Acorn-
p.anharnos a DonzeUa eUl Lodos os seus passos. AsprirneJ-
ras vozes. A_ luissão. A viagenl a Vaucouleurs. O en-
controcOHl o Delfinl eu} Chinouc A libertacão de Orleans.
1JIna senIana de victoria. O ataque a Pari~. A prisão de
Joana d'Arc. O julgarnento. O rnartyrio.
'fudo isto esf~ narrado durna n1aneira viva, colorida
e que se assernelha prodigiosarnente da ve:l~dade. E' Joa-
na d'Are tratada COU10 Uln ser hurnano --- privilegiado, é
verdade - mas ser hlul1ano.
Erico Verissinlo fez um livro corajoso. Corajoso
porque t1'at:a dUln assulnpto deIi!cado e diffiicil eom unla
sinJplieidade que assornbra.
Escripto para gente de todas as idades, i\ VIDA DE
JOitNA. D'AHC não es!capará á eornprehensão dos pe-
quenos.
O vohnne, no seu aspecto lnaterial, é nIuito bonito e
traz expressiva capa ern cores de Nelson Boeir'a l~iaedricho
